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RESUMEN 
 
El presente Informe  del Diplomado y Segunda Especializaciòn del Programa del Ministerio de 
Educaciòn que nos brinda a  Directores  designados  para lograr  cambios en Gestiòn y Liderazgo, 
buscando el mejoramiento de los procesos educativos dados a través de la Pontificia Universidad 
Catòlica del Perù-pucp con mucho éxito, y al mismo tiempo nosotros los directivos realizamos  
efecto multiplicador con nuestros docentes por medio de  capacitaciones de mejoramiento continuo 
que también les servirá para lograr sus propias metas personales, tales como ascensos  de escala 
magisterial, convivencia escolar democrática, enseñanza-aprendizaje y otros beneficios  que 
también redundarà en el prestigio de nuestro CEBA – San Jacinto con políticas educativas de 
mejora constante mediante la ejecución practica  del presente Plan de Acciòn que tiene como 
objetivo Fortalecer la participación de los estudiantes en la Gestiòn Escolar a través de Estrategias 
para reducir el bajo nivel de lecto escritura y razonamiento matemático en los estudiantes del 
primer grado del Ciclo Avanzado en el segundo semestre del CEBA – San Jacinto – Tumbes – 
2016; así como también sus objetivos específicos para lograr desarrollar estrategias de 
participación a través de talleres con familias; problemática señalada en el primer estudio 
internacional comparativo sobre lenguaje , matemática y factores asociados para alumnos del tercer 
y cuarto grado de educación básica, en el informe técnico Unesco de Juan Casassus, Santiago 
agosto 2001; por lo que estamos aplicando actualmente el método de enseñanza personalizada con 
dichos estudiantes que nos está dejando resultados alentadores en el proceso de busca de solución 
del problema priorizado, ya que cualquier estudiante puede probar numerosas estrategias para 
mejorar la calidad de su proceso de aprendizaje; por lo que el presente plan de acción nos será una 
guía que nos ayudará a cambiar y mejorar todos los factores educativos institucionales, así como 
también la gestión y el liderazgo pedagógico. 
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Introducción 
 
 
El presente trabajo, la guía Plan de acción para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico 
cuya finalidad es promover en los directivos de las instituciones educativas del país y 
principalmente en la región Tumbes, el análisis, la reflexión y la acción tanto individual como 
grupal, para incentivar la búsqueda y puesta en práctica de respuestas a las necesidades y demandas 
de mi CEBA – “San Jacinto” – Tumbes y la sistematización de la buena práctica que permitan una 
mejora continua en la gestión escolar y el fortalecimiento del liderazgo pedagógico. 
 
El CEBA “San Jacinto”; del distrito del mismo nombre perteneciente a la provincia UGEL 
y región Tumbes, se encuentra ubicado a once (11) kilómetros de la capital provincial al costado 
del río Tumbes en su margen izquierda, cuyo territorio se encuentra recorrido por un canal de 
regadío; la institución educativa – CEBA “San Jacinto”, quizá una de las pocas instituciones de la 
modalidad – EBA que a nivel nacional cuenta con infraestructura propia, moderna, amplia de tres 
pisos, con proyección a la implementación de una sala de cómputo para la enseñanza de los 
estudiantes (contamos con tres computadoras y dos impresoras nuevas y modernas); ubicándonos al 
costado de la Plaza mayor y la Iglesia principal católica, formando la esquina entre las calle Túpac 
Amaru y el Jr. José C. Mariátegui, sin número – San Jacinto; brindando sus servicios a toda la 
comunidad y sus pueblos aledaños o centros poblados, tanto en el Centro Referencial (capital del 
distrito) y sus Perifèricos con sus tres Ciclos : Inicial, Intermedio y Avanzado, de acuerdo a la 
Modalidad – EBA; siendo flexibles en los horarios de trabajo que son de acuerdo a las demandas, 
necesidades e intereses de los estudiantes del CEBA. 
 
Por la modalidad de Educación Básica Alternativa – EBA; amparada en la Ley General de 
Educación N° 28044, en su artículo N° 37 dice: “la Educación Básica Alternativa responde a las 
necesidades de jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular – EBR, o 
no pudieron culminarla; niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente en la EBR, o que 
abandonaron el sistema educativo y su edad les impide continuar los estudios regulares; y 
estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo”; es decir, nuestra modalidad EBA, 
recibe a todo tipo de estudiantes desde los dieciséis años de edad para el primer grado del ciclo 
avanzado hacia adelante, los cuales llegan con diferentes saberes previos, costumbres, habilidades, 
edades, necesidades educativas, problemas de conducta, aprendizaje y otros; todos los docentes 
estamos comprometidos en mejorar los procesos educativos y en el presente problema o dificultad 
especialmente con los docentes de todas las áreas curriculares del ciclo Avanzado en el Centro 
Referencial, con los cuales nos reunimos frecuentemente siguiendo los avances y mejoras de 
aprendizajes de los estudiantes, ya que se decidió por hacerlo en forma personalizada, es decir, 
cada docente por área se sentaba con ellos formando un grupo de trabajo y orientando las acciones 
a desarrollar explicando a cada estudiante y ayudándolos pacientemente en sus lecturas, escrituras y 
razonamiento matemático. 
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Con el Diplomado de Especialización en Gestión Escolar se ha logrado avanzar mucho, 
empezando por el manejo de las tecnologías educativas mediante la alfabetización digital; así como 
también el de darnos cuenta sobre la influencia que tiene la dirección como factor clave para la 
transformación del CEBA centrado en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante  el 
liderazgo pedagógico, asì como también con las reuniones continuas con todos los docentes para 
ver y tratar los diferentes problemas de la institución buscando la mejora a través de la 
planificación escolar adecuada y oportuna la promoción de convivencia democrática que implica 
reconocer y valorar la diversidad existente en la comunidad educativa buscando siempre la mejora 
de los procesos; ayudando a los docentes en  la participación  en las diferentes capacitaciones 
anuales, curriculares que nos da la DIGEBA, que nos permite mejorar los procesos educativos por 
el bien de los estudiantes, la comunidad y en forma particular la institución educativa – CEBA 
“San Jacinto”; como es el caso de buscar solución compartida en el problema o trabajo realizado y 
salir adelante con mucho éxito en lo que nos propusimos ya que hoy dichos estudiantes fueron 
promovidos de grado gracias al empeño que pusieron junto a sus docentes, ejecutando el Monitoreo 
y Acompañamiento a la pràctica docente que lo asumimos como parte del rol directivo como líder 
pedagógico. 
El problema priorizado de nuestro Plan de Acción es de mucha importancia para su 
tratamiento y ejecución en el CEBA San Jacinto por ser de la Modalidad-EBA que recibimos 
estudiantes con múltiples problemas educativos, sociales y económicos del contexto local, regional 
y nacional, ya que siempre buscamos motivar y orientar a los jóvenes y adolescentes a mejorar sus 
aprendizajes; para lo cual nos comprometimos todos los docentes del Ciclo Avanzado a buscar 
soluciones reales y urgentes en base a los Compromisos de Gestión Escolar llegando a la 
conclusión que el mejor procedimiento o estrategia era la Enseñanza Personalizada e ir evaluando 
los avances progresivos con dichos estudiantes, esperando lograr hasta la finalización del período 
escolar cumplir con nuestras metas en base a las actividades programadas las cuales las 
planificamos e implementamos llegando a autoevaluarnos por lo que concluimos que nuestra 
decisión fue la correcta en busca de mejorar la enseñanza aprendizaje en bien de los estudiantes y 
de nuestra institución CEBA San Jacinto; por lo cual hacemos o sugerimos a otros CEBAs que 
tengan este tipo de problema puedan utilizar este proceso ya que nos está dando buenos resultados 
positivos, como también pueden recurrir a las referencias bibliográficas que estamos citando donde 
encontrarán más información sobre el trabajo realizado, aparte de los anexos adjuntos que son de 
gran utilidad y nos facilitan los propósitos buscados. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Todos los años al inicio del periodo lectivo escolar del CEBA “San Jacinto” durante los 
primeros días laborales del mes de marzo, realizamos los  directivos, docentes y personal 
administrativo, el proceso de matrícula para lo cual lo hacemos de diferentes maneras ya que 
nuestra modalidad EBA, es diferente a la EBR; realizamos captación de estudiantes saliendo de 
casa en casa, con altoparlantes, distribución de trípticos, afiches, propaganda, ofreciéndoles todos 
los beneficios educativos que brinda la modalidad, como en la flexibilidad en horarios y días a 
trabajar, las facilidades, oportunidades  de concluir sus estudios o iniciarlos; buscamos a nuestros 
estudiantes de calle a calle y en los pueblos cercanos para la conformación de los periféricos tanto 
para el Ciclo Inicial, Intermedio y Avanzado; para lo cual llenamos una ficha o un cuaderno 
anecdotario quedando registrada la entrevista personal de los estudiantes, lo que nos sirve para 
darnos cuenta de los saberes previos con los cuales llegan al CEBA, así como también, las 
necesidades e intereses que tienen por aprender, ¿Qué es lo necesitan aprender? Y de acuerdo al 
diagnóstico planificar y programar dichas necesidades en las unidades, programaciones curriculares 
y sesiones de aprendizaje; ya que se logra IDENTIFICAR varios problemas, priorizando uno que lo 
consideramos con la comunidad educativa como “BAJO NIVEL EN LECTO ESCRITURA Y 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL 
CICLO AVANZADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL CEBA “SAN JACINTO” – 2016”, 
que lo logramos superar exitosamente, habiendo cumplido con uno de nuestros objetivos 
institucionales que nos habíamos trazado de superar dicho problema al final del año lectivo escolar 
2016.  Dentro de los Compromisos de Gestión Escolar, nuestro problema priorizado está 
relacionado con los cinco compromisos, pero principalmente con los compromisos 1 y 4; el 
compromiso 1 “Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes del CEBA”,  ya que los 
estudiantes mejoraron sus resultados de aprendizaje respecto al año anterior, logrando niveles 
satisfactorios en la evaluación de acuerdo a sus registros y el aplicativo del PAT en el compromiso 
4 “Acompañamiento y Monitoreo o la práctica pedagógica en el CEBA”, es decir, el liderazgo 
pedagógico del directivo se centra en apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente para buscar y 
solucionar satisfactoriamente los problemas pedagógicos como los hicimos en el problema 
priorizado, empleando estrategias y metodologías acordes a sus necesidades y por acuerdo 
democrático con los docentes involucrados en el caso. 
 
Nuestro problema priorizado se encuentra contextualizado en el ámbito internacional, 
nacional, regional y local tal como lo estamos enumerando: 
 
1. Aspectos a conocer, fuentes de información. y técnicas e instrumentos utilizados. 
 
 Problema priorizado: 
“Bajo nivel en lectoescritura y razonamiento matemático en los estudiantes del primer grado 
del Ciclo Avanzado en el segundo semestre dl CEBA – San Jacinto – Tumbes – 2016”. 
 
 Contexto Internacional: 
 Primer Estudio Internacional Comparativo, sobre Lenguaje, Matemática y factores asociados 
para alumnos del Tercer y Cuarto Grado de Educación Básica: Informe Técnico UNESCO. 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
 Coordinador: Juan Casassus – Especialista – UNESCO – SANTIAGO – Agosto – 2001. 
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 Fueron muchas las variables seleccionadas causantes del problema descrito, tales como: 
educación de los padres, tiempo en casa de la madre los días de trabajo, sin educación pre 
escolar; poco involucramiento de los padres, actividades de capacitación de los 
profesores, salarios bajos, liderazgo del Director, etc. 
 
 
 Contexto Nacional: 
 Universidad de Piura (Facultad de Ciencias de la Educación): “Nivel de Comprensión 
Lectora en estudiantes del Primer Ciclo de carrera Universitaria”. 
 Por Olimpia Llanos Cuentas – Piura – 2013. 
 Pág. 6. Con el plan de emergencia en el Perú (2004-2006), debido al deficiente resultado 
respecto del desempeño de los estudiantes del Perú; se dio prioridad a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la comprensión de lectura y el pensamiento lógico matemático. 
 
 Contexto Local – Regional: 
 Tumbes: ¿Cómo vamos en educación? Pág. 28, 29, 30, Ministerio de Educación – Unidad 
de Estadística – 2015 – ESCALE. 
 Desafíos de la Educación en el siglo XXI – “Desempeño Docente” – Hugo Díaz 
 ¿Qué cambios habría que hacer en la formación docente para que esté a la altura de las 
nuevas exigencias? - por Roque Jacinto Cárdenas Jurado. 
 
Identificación de causas y efectos 
 
El problema priorizado en el CEBA – “San Jacinto”, tiene sus causas y sus efectos o 
consecuencias los cuales señalamos y argumentamos de la siguiente manera: 
Causas: 
 
a) Familias disfuncionales, estudiantes que llegan al CEBA de hogares con problemas 
familiares entre papá y mamá, madres solteras, falta de fuentes de trabajo; es decir, son 
jóvenes con diversas realidades principalmente en sus hogares con alteraciones de formación 
y constitución, asì como también con problemas de comportamiento. 
b) Bajo nivel cultural y educativo, de lo mismo que están rodeados en un contexto no 
adecuado o provienen de hogares con problemas como se ha constatado y de padres con bajo 
nivel cultural y educativo; esto también perjudica la formación de sus hijos  en su gran 
mayorìa estudiantes del CEBA 
c) Falta de recursos económicos, en el diagnóstico realizado y reajustado en el Plan Anual de 
Trabajo contemplamos este tipo de problema, pocas fuentes de trabajo, en su mayoría son 
agricultores,  jornaleros, realizan sus labores diarias como  cobradores de combi, moto 
taxistas y otros jornales del momento. 
d) Baja participación de los padres de familia en la gestión escolar,casi nunca participan en 
las actividades programadas por el CEBA; argumentan que están ocupados, que trabajan, 
que sus hijos son jóvenes y son grandes y se defienden solos; tampoco los apoyan en sus 
aprendizajes lo cual no nos permite avanzar como queremos. 
e) Compatibilizan el trabajo con el estudio, como son jóvenes y adultos y tienen la necesidad 
de trabajar, al mismo tiempo realizan sus estudios y trabajan en diferentes lugares tales como  
construcción civil, cobradores de combis, moto taxistas, jornaleros agrícolas, quehaceres 
domésticos, venta de pan, verduras y otros. 
f) Diferentes y pocos saberes previos, existe desigualdad en su formación pedagógica, 
cultural y social; son estudiantes de 25, 16, 30, 40, 50 o más años de edad,  por lo que sus 
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conocimientos son diversos, muchas veces son sus experiencias vividas en el contexto a 
través del tiempo y no porque hayan asistido a una institución educativa. 
 
Consecuencias: 
a) Incumplimiento de los compromisos de los docentes, atraso en el cumplimiento de las 
Programaciones Curriculares y sesiones de aprendizaje, ya que tiene que utilizar otras 
estrategias de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. 
b) Indiferencia por la educación de la modalidad – EBA; casi siempre ha existido o se la ha 
dado poca importancia al desarrollo de los estudiantes de la modalidad – EBA; todo está 
centrado en la EBR; tanto en infraestructura, materiales educativos, capacitaciones, 
bibliografía, tecnologías y otros. 
c) Estudiantes con bajos logros de aprendizaje, ya que muchos llegan a estudiar a la 
modalidad porque tienen diferentes problemas en sus vidas, como trabajar y estudiar ya que 
son padres y madres de familia y tienen responsabilidades en sus hogares, problemas de 
retención, psicológicos, etc. 
d) Alto índice de estudiantes con extraedad; dejaron de estudiar por abandono, por trabajo, 
motivos familiares, contrajeron compromisos conyugales, madres solteras y otros, que no les 
permiten estudiar en EBR y tienen como segunda opción la EducaciònBàsica Alternativa. 
e) Desmotivación de los estudiantes aprendizajes no deseados; se les brindan saberes que no 
necesitan para su quehacer diario, como los aprendizajes a lograr establecidos en el 
DCNEBA, ellos necesitan conocer procesos pedagógicos que les sirvan en forma inmediata 
para su quehacer diario dentro de su comunidad y le ayuden a solucionar problemas 
principales para una vida mejor. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
 Conveniencia: ¿Para qué sirve la información recogida? 
Es de mucha importancia ya que nos permite conocer parte de la vida de los profesores y 
estudiantes, sus conocimientos y expectativas de salir adelante, sus saberes previos, su forma 
de vivir, trabajo, sus necesidades, intereses, demandas; es decir, con qué clase de docentes y 
estudiantes contamos en el CEBA, lo que nos permitirá mejorar los procesos pedagógicos lo 
cual beneficiará al CEBA “San Jacinto” y a la comunidad en general,  
 
 Relevancia social: ¿Cuál es su relevancia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los 
resultados? 
El tener docentes y estudiantes competentes, que sepan desenvolverse asertivamente en su 
comunidad, región y país; que se involucren y busquen en la solución de problemas sociales, 
culturales, económicos, deportivos y otros que aquejan a su contexto; siendo bien vistos por la 
comunidad; siendo sus beneficiarios los docentes, estudiantes y la institución educativa – 
CEBA “San Jacinto”, por ser su centro de trabajo y formación personal la cual les brinda la 
oportunidad de mejorar sus saberes y ser personas de bien en su región. 
 
 Implicancias prácticas: ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? 
Por supuesto que si, con sus experiencias y conocimientos incorporados en su proceso de 
formación pedagógica le ayudan y son capaces de afrontar cualquier dificultad o problema y 
resolverlo de acuerdo a sus posibilidades, como son ayudar a gestionar alumbrado eléctrico, 
servicios de agua y desagüe dentro de su comunidad, calle o barrio, con su participación 
directa y decidida poniendo de manifiesto sus habilidades y conocimientos recibidos. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
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 Categoría y subcategorías: 
 
- Categorías: 
 Estrategias metodológicas en las áreas de comunicación y matemática. 
 
- Sub categorías: 
 Estrategia metodológica personalizada en el área de comunicación. 
 Estrategia metodológica personalizada en el área de matemática. 
 
  Los docentes del ciclo Avanzado del CEBA “San Jacinto”, - Tumbes, consideran que los 
procesos de enseñanza personalizada para los estudiantes del primer grado son suficientes 
para lograr superar el problema  priorizado de aprendizajes. Al sentarnos a trabajar con 
ellos conversamos sobre vivencias concretas y los hacemos reflexionar sobre los casos de 
lecto-escritura y razonamiento matemático,  transitando por la representación gráfica de lo 
que ellos realizan diariamente. 
 
Los resultados obtenidos en función a las categorías y subcategorías fueron positivos, ya 
que se logró superar el problema priorizado de los estudiantes y hoy están promovidos de 
grado (segundo), lo que demuestra que las estrategias utilizadas para el caso fueron buenas; 
sintiéndose los docentes a cargo satisfechos con su labor docente, lo que demuestra su 
entrega y compromiso por la mejora de la calidad educativa de los estudiantes. 
 
Aspectos o categorías Fuentes de 
información 
Técnicas e instrumentos de recojo de 
información 
Técnicas Instrumentos 
1. Conocimientos técnicos 
pedagógicos. 
- Pedagogía tradicional 
a. Estrategias 
metodológicas y 
dominio de las áreas 
de comunicación y 
matemática. 
b. Expectativas de los 
docentes sobre el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
2. Conocimiento del área 
pedagógica. 
- Medios y materiales 
educativos. 
- Procesos pedagógicos 
y didácticos. 
3. Desempeño docente. 
- Dominio y manejo de 
rúbricas. 
- Involucramiento de 
los estudiantes. 
- Optimización del 
tiempo. 
- Desarrollo y 
capacidades 
superiores. 
c. Acompañamiento y 
monitoreo a los 
docentes. 
d. Apoyo pedagógico a 
 Docentes. 
 Registros, 
informes, actas, 
monitoreo. 
 Fichas e informes 
de monitoreo. 
 Pedagogía 
tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Docentes.  
 
 Directivo, 
docentes, padres 
de familia y 
estudiantes. 
1. Observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Encuesta. 
 
 
 
 
 
3. Entrevista. 
 
 
Argumento.  
- Lista de cotejo. 
- Cuadernos de 
nota o campo. 
- Fichas. 
- Registros. 
 
 
 
 
 
 
 
- Cuestionario 
aplicado a 
docentes, 
estudiantes y 
padres de familia. 
 
- Fichas. 
 
- Formularios. 
 
- Ficha de 
resumen. 
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los estudiantes. 
 
 
 
 
2. Propuesta de Solución 
 
Para fortalecer la participación de los estudiantes en la gestión escolar a través de estrategias 
para reducir el bajo nivel de lecto-escritura y razonamiento matemático en  los estudiantes del 
Primer Grado del Ciclo Avanzado en el Segundo Semestre del CEBA “San Jacinto” – Tumbes – 
2016; se realizaron entre otras las siguientes acciones o alternativas de solución: 
a) Reunimos a los docentes involucrados en el problema priorizado y buscamos una 
solución adecuada para hacer frente y solucionar el problema antes mencionado, 
coordinamos y llegamos a una conclusión para poner en práctica lo más conveniente 
para los docentes y estudiantes. 
b) Existía  una alternativa de crear un aula de nivelación para los estudiantes no solamente 
de primer grado, sino para todos los grados, que sería por todo el primer bimestre del año 
lectivo escolar 2016; ya que en la modalidad EBA llegan estudiantes con diferentes 
edades, saberes previos y problemas diversos. 
c) La segunda alternativa la consideramos la más apropiada para solucionar el problema 
que fue la de emplear estrategias metodológicas y dominio de las áreas curriculares de 
Comunicación y Matemática; es decir, dando mayor responsabilidad a los docentes de 
área, por ser los que cuentan con especializaciones idóneas para el tratamiento, al mismo 
tiempo y siguiendo los mismos procesos los otros docentes de las diversas áreas 
curriculares;  que fue al final la que se escogió por consenso realizándola de manera 
personalizada con los estudiantes del primer grado del ciclo avanzado involucrados en el 
problema priorizado. 
d) También logramos desarrollar estrategias de participación de los padres de familia, 
principalmente de los estudiantes del primer grado del ciclo avanzado a través de charlas 
motivacionales y sensibilización para que se involucren y ayuden en sus hogares a sus 
hijos con las tareas y reforzamiento de los aprendizajes; consiguiendo su participación 
efectiva, lo que también nos ayudó a solucionar los problemas, principalmente el 
priorizado 
 
2.1. Marco Teórico 
 
El pasado 
El filósofo Franco-helvético Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) fue uno de los primeros 
filósofos de la educación en postular abiertamente – en el Emilio (1762), una de sus obras 
más destacadas – la idea de que los niños deben ocupar un lugar central en cualquier modelo 
educativo. Los docentes según Rousseau, no deben dedicarse a exponer largas disertaciones, 
sino a generar contextos de aprendizaje que permitieran a sus estudiantes extraer los 
conceptos por si mismos. Emilio, por ejemplo – el alumno imaginario que da nombre al 
tratado de Rousseau - , aprende a leer descifrando unas notas que su maestro le va dejando 
sobre la mesa y que contienen instrucciones para encontrar caramelos escondidos. Este 
experimento pone de manifiesto el concepto fundamental de la necesidad en el aprendizaje: 
aprendemos solo cuando necesitamos aprender y cuando somos capaces de comprender esa 
necesidad. 
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Rousseau influencio a la mayoría de los educadores más prominentes del siglo XX, en 
particular, a María Montessori (1870-1952) y Jhon Dewey (1859-1952). María Montessori 
fue quien desarrolló lo que hoy se conoce como el método Montessori; mediante el cual los 
niños exploran distintos módulos didácticos siguiendo su propio ritmo de aprendizaje y con 
muy pocas intervenciones del educador. Dewey defendió una concepción polifacética  de la 
educación construida sobre la base de diversas ideas,, como la democracia, las necesidades 
sociales y la socialización. Una de las principales contribuciones fue el concepto de 
educación experimental,  que favorece el aprendizaje práctico por encima del puramente 
teórico. Este es otro de los elementos del aprendizaje personalizado que debe tenerse en 
cuenta; también Dewey pensaba que el docente tuviera en cuenta los conocimientos previos 
del estudiante al planificar sus clases para asegurarse de que los contenidos nuevos no se 
solapasen con los ya vistos y que el estudiante fuera capaz  de asimilarlos sobre la base de lo 
que ya sabía. 
El presente y el futuro: 
Las necesidades de aprendizaje de las personas están relacionadas con las ciencias cognitivas 
y las teorías del aprendizaje. Los seres humanos almacenamos información en nuestra 
memoria a largo plazo que también se conoce como “inteligencia cristalizada” – 
estructurándola en patrones mentales. Para esto, nos valemos de nuestra memoria primaria o 
“memoria fluida”- lo que es clave en este proceso es la manera en que codificamos y 
almacenamos la información en nuestra memoria a largo plazo, ya que esto es lo que 
determina el grado de facilidad con el que luego podemos recuperarla. 
Rita Dunn (1990) sostiene que existen tipos de personalidades relativamente fijos y que cada 
persona aprende de acuerdo con su tipo de personalidad. El indicador de Myers – Briggs 
establece una clasificación de los diferentes tipos de personalidades y señala las 
características positivas y negativas que se pueden asociar con cada tipo. David Kolb, por su 
parte, sostiene que el aprendizaje es “una preferencia diferencial por el aprendizaje que, 
aunque cambia ligeramente según la situación, sigue reflejando algún grado de estabilidad a 
largo plazo respecto de los estilos de aprendizaje”. 
La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (Gardner, 1983) sostiene que al 
menos existen nueve tipos de inteligencia: verbal-lingüística, lógico-matemática, musical, 
visual-espacial, corporal-cenestésica, interpersonal, naturalista y existencial. Esta amplia 
diversidad hace que cualquier estudiante pueda probar numerosas estrategias para mejorar la 
calidad de su proceso de aprendizaje. 
El campo de la neurociencia ha avanzado a pasos agigantados durante los últimos años: 
gracias a la tecnología actual, los expertos pueden observar directamente la actividad 
neuronal de las personal mediante tomografías por emisión de positrones (escáneres PET, 
por sus siglas en inglés) o imágenes por resonancia magnética funcional. Las personas que 
padecen dislexia tienen dificultades para asociar correctamente el sonido con el lenguaje 
(veásePellegrino, Glase y Chudowski, 2001: 109). Otro avance significativo registrado en el 
campo de la neurociencia tiene que ver con las emociones. 
- Aprendizaje personalizado – UNESCO – Oficina Internacional de Educación – junio – 
2017, página 1 a 8. 
 
2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
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 Recorriendo  el mapa de procesos, tenemos que las alternativas de solución se relacionan 
con los siguientes procesos de gestión: con los (PE) Procesos Estratégicos: Dirección y 
Liderazgo en la formulación del Plan Anual de Trabajo – PAT-2016; es decir, en el 
desarrollo del planeamiento  institucional; en gestionar relaciones interinstitucionales, con 
la articulación de proyectos y programas, desarrollar mecanismos de articulación con la 
comunidad; en la evaluación de la gestión escolar: monitorear el desarrollo de los procesos 
del CEBA, evaluar los procesos del CEBA y adoptar medidas para la mejora continua. 
- Con el  (PO) Procesos Misionales u Operativos, de desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar; gestionar la matrícula (matricular), preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes, como es realizar la programación curricular, programar el tiempo para el 
aprendizaje y disponer espacios para el aprendizajes; en el Fortalecer el Desempeño 
Docente, desarrollar trabajo colegiado, desarrollar investigación e innovación pedagógica, 
realizar acompañamiento pedagógico; en Gestionar los Aprendizajes, desarrollar sesiones 
de aprendizaje, reforzar los aprendizajes, realizar acompañamiento integral al estudiante, 
evaluar aprendizajes, certificar aprendizajes; y en Gestionar la Convivencia Escolar y la 
Participación, promover la convivencia escolar, promover la participación de la comunidad 
educativa. 
 
- Con el (PS) Procesos de Soporte: soporte de funcionamiento del CEBA; administrar 
recursos humanos, como organizar la jornada laboral, monitorear el desempeño y 
rendimiento y fortalecer capacidades. 
 
 La alternativa de solución priorizada, que es el uso de estrategias metodológicas en las áreas de 
Comunicación y Matemática en forma personalizada, ya que los docentes del CEBA – San 
Jacinto del ciclo avanzado consideran que los procesos de enseñanza en esa forma para los 
estudiantes del primer grado fueron suficientes para lograr superar el problema de aprendizaje, 
porque al sentarnos a trabajar con ellos, dialogamos sobre  vivencias concretas que realizaban 
ellos en su quehacer diario y los hicimos reflexionar sobre los casos de lecto-escritura y 
razonamiento matemático, transitando por la representación gráfica de lo que ellos realizaban 
diariamente, lo que nos dio frutos exitosos y logramos superar el problema priorizado. 
 
Práctica pedagógica 
 
 
¿Qué es al aprendizaje personalizado? 
 
El aprendizaje personalizado consiste en prestar especial atención a los conocimientos previos, 
las necesidades, las capacidades y las percepciones de los estudiantes durante los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Se trata por lo tanto, de una formación centrada en el estudiante. 
Poner al estudiante en el centro de la escena es una forma de reconocer que la labor del docente 
no debe limitarse únicamente a trasmitir contenidos, sino que los docentes deben trabajar de 
cerca con sus estudiantes para asegurarse de que han comprendido esos contenidos y que 
pueden avanzar a la próxima etapa del proceso de aprendizaje. 
El aprendizaje personalizado es una manera de entender la educación que requiere ciertas 
estrategias y que debe llevarse a la práctica con empeño, rigor y minuciosidad; es un poderoso 
argumento a favor de asignar a los estudiantes un papel más protagónico en el proceso de 
aprendizaje para que estos incorporen dicho proceso en sus vidas de forma permanente. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo general: 
“fortalecer la participación de los estudiantes en la 
gestión escolar a través de estrategias para reducir el bajo 
nivel de lecto-escritura y razonamiento matemático en los 
estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado en el 
segundo semestre del CEBA San Jacinto – Tumbes – 
2016. 
Objetivo específico Estrategias 
1. Desarrollar estrategias de 
participación a través de 
talleres con familias. 
- Con la elaboración del diagnóstico del CEBA, detectamos 
la poca o nula participación de los padres de familia con el 
CEBA, por lo que programamos e invitamos a participar a 
los padres a un taller que organizamos en el mes de abril, 
sobre alcoholismo y drogadicción. 
 
- Otro taller organizado fue en el Centro de Salud – CLAS – 
San Jacinto con los estudiantes y padres de familia sobre 
embarazo temprano uso adecuado de preservativos, 
enfermedades endémicas del lugar, para prevenir los casos 
antes mencionados. 
2. Implementar programas 
de orientación. 
- Familias disfuncionales orientadas y preparadas para 
afrontar la ayuda y mejora de la educación de sus hijos, 
todo se dio con las capacitaciones realizadas con apoyo de 
la Policía Nacional, del Perú, la Sub prefectura, 
Municipalidad Distrital, Salud y otros. 
- Haciéndole saber a los padres y madres de familia que el 
bajo nivel socio económico no es impedimento para madar 
a sus hijos al CEBA, ya que existe flexibilidad en los 
horarios y formas de atención, brindándoles todo tipo de 
facilidades. 
3. Fomentar estrategias de 
trabajo de mejora de la 
economía familiar. 
- Mediante alianzas estratégicas con instituciones públicas y 
privadas que brindan un porcentaje mínimo con ofertas de 
trabajo para los estudiantes egresados del CEBA San 
Jacinto. 
- Charlas y talleres de capacitación para los estudiantes y 
padres de familia con ingenieros residentes del Ministerio 
de Agricultura logrando mejorar los campos de cultivo y/o 
una mejor producción. 
4. Promover mecanismos de - Se logró la capacitación democrática en los diferentes 
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participación de los 
padres de familia a través 
de talleres y actividades 
de integración. 
comités de apoyo a la gestión escolar, como es el COPAE, 
cuyos integrantes padres de familia y estudiantes se les dio 
a conocer sus funciones e involucramiento en la gestión del 
CEBA. 
- Charlas de conocimiento de protocolos de atención ante 
situaciones de violencia y acoso escolar a cargo de la 
Policía Nacional del Perú, Sub prefectura y el Centro de 
Salud del distrito de San Jacinto 
5. Sensibilizar a través de 
jornadas de trabajo para 
valorar la educación. 
- En el CEBA realizamos campañas de limpieza de la 
infraestructura y el perímetro que rodea el local para lo cual 
sensibilizamos a los estudiantes y por su intermedio a sus 
papás para que participen en las jornadas de recojo de 
basura y cuidado del medio ambiente. 
- Mantener comunicación permanente con los miembros 
integrantes del COPAE como por ejemplo avisar con 
anticipación los puntos a tratar en una reunión o gestión a 
realizar para qué lleguen a la reunión con propuestas o 
planteamientos específicos. 
 
Objetivos 
específicos Metas/productos actividades responsables cronograma 
1. Desarrollar 
estrategias de 
participación 
a través de 
talleres con 
familias. 
El 80% de padres 
de familia del 
CEBA participan 
en los talleres de 
capacitación 
Promover el 
fortalecimiento de 
las estrategias de 
participación de los 
padres de familia. 
Director. 
Docentes. 
De octubre a 
diciembre. 
2. Implementar 
programas de 
orientación. 
70% de familias 
disfuncionales 
orientadas y 
preparadas para 
afrontar la ayuda 
y mejora de la 
educación de sus 
hijos. 
Elaborar una 
programación y 
participación de 
especialistas en 
orientaciones 
diversas, PNP, 
Municipalidad, 
Salud, Sub 
prefectura y otros. 
Director. 
Especialistas. 
docentes 
De octubre a 
diciembre. 
3. Fomentar 
estrategias de 
trabajo de 
mejora de la 
economía 
familiar. 
El70% de 
familias 
pertenecientes al 
CEBA San 
Jacinto cuenten 
con equilibrio 
económico 
básico. 
Fortalecer la 
conformación de 
alianzas estratégicas 
con instituciones 
públicas y privadas 
que brinden fuentes 
de trabajo a los 
egresados del 
CEBA. 
Director. 
Docentes. 
Estudiantes. 
De octubre a 
diciembre. 
4. Promover 
mecanismos 
de 
participación 
de los padres 
El 75% de la 
comunidad 
educativa 
participan en los 
talleres de 
Promover la 
existencia de las 
buenas relaciones y 
convivencia escolar 
dentro y fuera del 
Director. 
Docentes. 
Comunidad 
De octubre a 
diciembre. 
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de familia a 
través de 
talleres y 
actividades 
de 
integración. 
integración y 
convivencia 
escolar. 
CEBA. educativa. 
5. Sensibilizar a 
través de 
jornadas de 
trabajo para 
valorar la 
educación. 
80% participan 
en las jornadas de 
trabajo diseñadas 
por el CEBA 
para la 
comunidad 
educativa. 
Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa del CEBA 
a que participen 
desinteresadamente 
en las jornadas de 
trabajo como 
limpieza y cuidado 
del medio ambiente 
Director. 
Docentes. 
Estudiantes. 
De octubre a 
diciembre. 
 
 
3.2. Presupuesto 
 
 
ACTIVIDADES PERIODO COSTO S/. 
aproximadamente 
Promover el fortalecimiento de las estrategias 
de participación de los padres de familia. 
De octubre a 
diciembre. 
S/. 1 500.00 
Un mil quinientos 
soles 
Elaborar una programación y participación de 
especialistas en orientaciones diversas, PNP, 
Municipalidad, Salud, Sub prefectura y otros. 
De octubre a 
diciembre. 
Fortalecer la conformación de alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y 
privadas que brinden fuentes de trabajo a los 
egresados del CEBA. 
De octubre a 
diciembre. 
Promover la existencia de las buenas 
relaciones y convivencia escolar dentro y fuera 
del CEBA. 
De octubre a 
diciembre. 
Sensibilizar a la comunidad educativa del 
CEBA a que participen desinteresadamente en 
las jornadas de trabajo como limpieza y 
cuidado del medio ambiente 
De octubre a 
diciembre. 
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4. Evaluación 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración del 
plan de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP: 
 Organización del 
comité de 
monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para 
el Monitoreo y 
Evaluación 
 Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
 
 
Acta de formación de 
comité 
 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  Matriz de monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del 
plan de monitoreo 
y evaluación.  
Considera 
indicadores para la 
revisión de 
resultados de 
acciones 
ejecutadas en 
relación con la 
mejora de 
losaprendizajes  
Equipo 
directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad que 
puede ser bimestral 
o semestral Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones.Papelotes. 
Proyector. 
 
Verifica la 
adopción de 
medidas 
correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de 
la alternativa de 
solución 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Se identifica 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones 
en base a la 
propuesta de 
solución 
Equipo 
directivo 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
SEGUIMIENTO Aplicación de instrumentos 
Docentes 
Estudiantes 
Ficha de observación 
Lista de cotejo Trimestral 
Económicos 
Humanos 
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cualitativos Directivos 
PPFF 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
Materiales 
 
Análisis e 
interpretación de 
los logros de 
aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de evaluación. 
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas: 
Conocer integralmente el desempeño directivo para el mejoramiento de la 
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y consecuentemente un 
mejor rendimiento escolar y eficiente desempeño docente. Mejorar el 
proceso de Gestiòn a nivel de CEBA ordenando las instancias de 
planificación, organización, ejecución y evaluación; mejorar el clima 
institucional incorporando a los actores educativos en la busca de 
soluciones de los problemas institucionales poniendo en pràctica el diálogo 
continuo y la escucha activa para el mejoramiento de la calidad educativa. 
Cuando las relaciones humanas dentro de la comunidad educativa 
funcionan positivamente ayudan a buscar soluciones por el bien del CEBA 
y la comunidad, ya que èstas trascienden hacia el exterior y benefician la 
buena marcha institucional hablando bien del trabajo docente y directivo 
que se da en el CEBA. 
 
5.2. Conclusiones: 
Conocer y ejecutar nuestro desempeño directivo teniendo como aspectos 
fundamentales el diagnòstico, metas claras, utilización adecuada de 
recursos humanos y materiales y la participación importante de la 
comunidad educativa de nuestra institución CEBA San Jacinto en el 
proceso educativo. La experiencia investigativa orientada hacia la 
problemática institucional y su correspondiente priorización ha significado 
conocer con claridad las situaciones reales en las que se viene 
desarrollando nuestro trabajo a nivel de gestión y las consecuentes 
dificultades  que existen en el rendimiento escolar de los estudiantes del 
primer grado del Ciclo Avanzado en las áreas de matemática y 
comunicación, asì como la importancia que tiene el liderazgo pedagógico 
que debe asumirse para revertir cada situación problemática que se 
presente en el CEBA. 
Las propuestas esquemáticas desarrolladas durante la estructuración y 
caracterización de los problemas desde sus diferentes ubicaciones como el 
árbol de problemas, el árbol de objetivos, la categorización de información 
obtenida, han permitido determinar el problema priorizado para su urgente 
atención y solución, con la contribución de los actores educativos internos y 
externos de la comunidad educativa. 
La solución al problema priorizado a través del aprendizaje personalizado, 
nos trae como una de las conclusiones que debemos mejorar los aspectos 
centrales a nivel del manejo de las estrategias didácticas innovadoras para 
su aplicación por parte del docente, donde pueda existir de manera 
complementaria el cumplimiento de los compromisos por cada uno de los 
actores educativos con la significatividad que se requiere para poder 
superar la problemática presentada en dichas áreas curriculares. 
 
5.3. Recomendaciones 
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Se debe tener en cuenta la participación permanente de las actualizaciones 
y capacitaciones de los docentes que ayuden a mejorar los procesos 
educativos asi como también se logra el buen desempeño directivo. 
Realizar y aplicar el monitoreo, acompañamiento y evaluación  
especialmente durante la ejecución y desarrollo del problema planteado 
sobre todo al cumplimiento del Dominio 2 del marco del buen desempeño 
docente “enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” MBDD.pag.25. 
Utilizar las estrategias que hemos considerado para buscar solución al 
problema priorizado en nuestro CEBA San Jacinto como es la enseñanza 
personalizada en otras instituciones educativas que tengan este mismo tipo 
de problema, ya que nos està dando resultados positivos. 
Que el presente proceso de formación a nivel académico dado por el 
Ministerio de Educaciòn a través  de la Pontificia Universidad Catòlica del 
Perù por medio de los formadores tutores en forma exitosa, no quede en el 
vacío, si no que se vean y comprueben los resultados. 
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Anexo N° 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
  
ESTUDIANTES CON 
BAJOS LOGROS DE 
APRENDIZAJE 
INDIFERENCIA POR 
LA EDUCACIÓN DE 
LA MODALIDAD - EBA 
INCUMPLIMIENTO DE 
LOS COMPROMISOS 
DE LOS DOCENTES 
ALTO ÍNDICE DE 
ESTUDIANTES CON 
EXTRAEDAD 
DESMOTIVACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 
APRENDIZAJES NO 
DESEADOS 
BAJO NIVEL DE LECTO ESCRITURA Y RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
GRADO DEL CICLO AVANZADO EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL CEBA – SAN JACINTO – TUMBES 2016 
FAMILIAS 
DISFUNSIONALES 
BAJO NIVEL 
CULTURAL Y 
EDUCATIVO 
FALTA DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
BAJA 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES DE 
FAMILIA EN LA 
GESTIÓN ESCOLAR 
COMPATIBILIZAN 
EL TRABAJO CON 
EL ESTUDIO 
DIFERENTES Y 
POCOS SABERES 
PREVIOS 
PROBLEMA PRIORIZADO 
CONSECUENCIAS 
CAUSAS 
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ANEXO 2 
 
1.2. Instrumentos aplicados 
- LA OBSERVACIÓN 
 
a. Observación sistemática; aquella que se organiza de modo estructurado, donde se define qué es lo 
que se va observar, como hacerlo y cuando hacerlo. Para ello se elabora o adopta instrumentos que 
recojan dicha información, tales como las listas de chequeo, las escalas de actitudes o las guías de 
observación. Este tipo de observación se suele usar más en investigaciones de corte cuantitativo. 
 
b. Observación participante, en la que el investigador de una u otra manera se introduce y actúa en el 
grupo observado como un miembro más de grupo. Ello implica un tiempo prolongado en el grupo. 
La observación es más abierta y flexible. Para ello, se utiliza como instrumentos: las notas de 
campo o el diario de campo. 
Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. 
 
- LA ENTREVISTA 
 
a. La entrevista estructurada, que cuenta con un guion de entrevista estructurada con un orden de 
preguntas previamente establecidas por el entrevistador o equipo entrevistador. 
 
- LA ENCUESTA 
 
Su instrumento es el cuestionario que consiste en una serie de preguntas formalizadas y en algunos 
casos estandarizadas que deberá responder el sujeto encuestado. El cuestionario asegura que todas 
las preguntas sean planteadas de la misma manera independientemente de quien sea el investigador 
o el sujeto que responde. Incluso se puede mantener el anonimato de las respuestas. Las preguntas 
del cuestionario pueden ser abiertas (el sujeto puede responder con sus propias palabras) o cerradas 
(cuando las alternativas de respuestas están definidas de antemano). 
 
El cuestionario se puede administrar de modo individual o colectivamente y no debería llevar más 
de 30 minutos. 
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ANEXO 3 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
 
Aspectos o categorías a 
investigar 
Fuentes de 
información 
Técnicas e instrumentosde recojo de 
información 
Técnicas Instrumentos 
a. Estrategias metodológicas 
y dominio de las áreas de 
Comunicación y 
Matemática. 
 Dominio disciplinar y 
metodológico de la 
enseñanza. 
 Docentes que cuentan 
con especializaciones. 
 Docentes del CEBA. 
 Equipo directivo 
CEBA. 
 Estudiantes del 
CEBA. 
 Dirigente vecinal. 
 Entrevista. 
 Encuesta. 
 Guía de entrevista. 
 Cuestionario. 
b. Expectativas de los 
docentes sobre el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Equipo directivo 
CEBA. 
 Docentes del CEBA. 
 Estudiantes del CEBA 
 Entrevista. 
 Encuesta.  
 Guía de entrevista. 
 Cuestionario. 
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ANEXO 4 
MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO 5 
ARBOL DE OBJETIVOS 
CEBA SAN JACINTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Familias disfuncionales 
preparadas para afrontar 
la educación de sus hijos 
Padres de familia 
capacitados para 
fortalecer la educación 
de sus hijos. 
Familias con equilibrio 
económico básico. 
Padres de familia 
comprometidos con el 
desarrollo del CEBA. 
Familias disfuncionales 
preparadas para afrontar 
la educación de sus hijos 
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN 
LA GESTIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DE ESTARTEGIAS PARA 
REDUCIR EL BAJO NIVEL DE LECTOESCRITURA Y 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 
PRIMER GRADO DEL CICLO AVANZADO EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL CEBA – SAN JACINTO – TUMBES – 2016. 
Desarrollar estrategias 
de participación a través 
de talleres con familias. 
Implementar programas 
de orientación. 
Fomentar estrategias de 
trabajo de mejora de la 
economía familiar. 
Promover mecanismos de 
participación de los padres 
de familia a través de 
talleres, actividades de 
integración. 
Sensibilizar a través de 
jornadas de trabajo, para 
valorar la educación. 
VISIÓN 
(Fines del  
problema) 
 
OBJETIVOS 
 
ESPECÍFICOS 
